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1. Pasien HIV/AIDS dengan tuberkulosis lebih sering ditemukan pada pria, 
pada kelompok usia 31-40 tahun, dengan jumlah CD4 <200 dan pada 
umumnya pasien HIV/AIDS dengan TB memiliki gejala (simptomatis). 
2. Gambaran tuberkulosis post primer lebih banyak ditemukan pada pasien 
HIV/AIDS dengan TB di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2016. 
3. Gambaran tuberkulosis post primer lebih sering ditemukan pada pasien 
HIV-TB dengan jumlah CD4 <200 maupun  CD4 >200. 
  
6.2 Saran 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan jumlah sampel 
penelitian lebih banyak agar lebih representatif terhadap populasi pasien 
HIV-TB. 
2. Diperlukan penelitian lanjutan dengan desain penelitian analitik 
mengenai gambaran tuberkulosis primer dan post primer pada pasien 
HIV/AIDS dengan TB berdasarkan CD4. 
3. Rumah sakit diharapkan memperbanyak stok reagen CD4. 
4. Pengarsipan rekam medik diharapkan lebih teliti lagi agar tidak ada data 
CD4 maupun kertas expertise yang hilang/tercecer. 
 
 
 
 
  
 
 
